






КОНЦЕПЦИЯ АРАБСКОГО ЕДИНСТВА  
И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В ПОЛИТИКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВ 
АРАБСКИХ СТРАН В 20–30-е гг. XX в.
Аннотация. В статье рассматриваются действия глав арабских 
государств, направленные на решение проблемы арабского единства. 
Проанализировано влияние мандатной системы на политику арабских 
стран. Сделана попытка определить особенности политики арабских 
правительств в 20–30-е гг. XX в.
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aimed at solving the problem of Arab unity. The influence of the mandate 
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Целью исследования является выявление особенностей политики 
правительств арабских стран, направленной на реализацию кон-
цепции арабского единства. Работа основана на анализе различных 
по характеру документов, хранящихся в Британском государствен-
ном архиве.
Исследованиями на данную тематику занимались такие восто-
коведы, как Наумкин В. В., Примаков Е. М., Сюкияйнен Л. Р., Чика-
идзе Ц. М.
Концепция арабского единства, зародившаяся после Первой 
мировой войны, не имела единого определения, что является при-
чиной разных интерпретаций данной концепции. Ввиду этого у идеи 
арабского единства отсутствует общая стратегия достижения.
Несмотря на сложность в следовании единому политическому 
курсу, лидеры арабских стран в 20–30-е гг. XX в. старались выстраи-
вать взаимовыгодную политику для налаживания межарабских от-
ношений. В качестве примера такой политики можно рассматривать 
деятельность короля Ибн Сауда, который сумел к середине 1920-х гг. 
объединить большую часть Аравийского полуострова под своей 
властью [1]. Другим примером объединительной политики можно 
считать действия правительства Ирака по выстраиванию союзни-
ческих или полусоюзнических отношений с Саудовской Аравией 
и Йеменом путем заключения с этими странами соответствующих 
договоров в 1936 г. Впоследствии эту группу стран стали называть 
«Арабская Антанта» [2].
К концу 30-х гг. политическая ситуация в арабском мире благо-
приятствовала реализации концепции арабского единства. В течение 
1938 г. был проведен ряд общеарабских конгрессов и состоялся обмен 
государственными визитами между главами арабских стран [3].
Палестинский вопрос, обострившийся к концу 1930-х гг., спо-
собствовал подъему арабского самосознания, он был призван сим-
волизировать арабское единство, быть элементом борьбы с импе-
риалистическим влиянием [4].
Серьезное воздействие на реализацию единства арабских стран 
оказывала многовекторная политика Великобритании и Франции, 
которые играли ведущую роль на Ближнем Востоке в рамках так 
называемой мандатной системы Лиги Наций [5].
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В заключение можно констатировать, что в рассматриваемый 
период арабские страны активизировали политический курс, направ-
ленный на достижение арабского единства. Однако существовавшие 
разногласия между лидерами арабских стран и начавшаяся вскоре Вто-
рая мировая война не позволили реализовать на практике эту идею.
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СИ ЦЗИНЬПИН И БАРАК ОБАМА: НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ 
ПАРТНЕРСТВО В ПОПЫТКАХ РЕШЕНИЯ 
СЕВЕРОКОРЕЙСКОЙ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация. Автором рассмотрены основные причины, повлияв-
шие на неспособность США и Китая в 2013–2016 гг. решить ядерный 
вопрос Северной Кореи в конструктивном ключе. Несмотря на ак-
тивное взаимодействие двух стран после смены руководства в Китае, 
разность подходов Си Цзиньпина и Барака Обамы к решению пробле-
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